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Figura 1 - Descrição dos regimes de previdência do Sistema Previdenciário Brasileiro
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Fonte: Adaptado de: BRASIL. Portaria n. 154, de 15 de maio de 2008. Disciplina procedimentos 
sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência 
social. Diário O" cial da União, Brasília, DF, 2008. 
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JXODPHQWDUFRPD/HLQGHGHMXOKRGHHPFRQ
VRQkQFLDFRPDH[SHULrQFLDQRUWHDPHULFDQDGR(5,6$(PSOR\HH
5HWLUHPHQW,QFRPH6HFXULW\$FWQDQHFHVVLGDGHGHUHJXODPHQWDomR
GDFDQDOL]DomRGDSRXSDQoDSUHYLGHQFLiULDDRGHVHQYROYLPHQWRGR
PHUFDGRGHFDSLWDLVQRSDtVDSDUWLUGRSURJUDPDQDFLRQDOGHGHVHQ
YROYLPHQWRHGRIXQFLRQDPHQWRGHDOJXPDVHQWLGDGHVGHSUHYLGrQ
FLDSULYDGDOLJDGDVDRVHWRUHVWDWDO3(1$2VHVWXGRVHPSt
ULFRVVREUHRWHPDLQLFLDUDPQDGpFDGDGHDSDUWLUGRVXUJLPHQWR
GRSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUQR%UDVLO6$1726
GDQGRGHVWDTXHSDUDDPDWHPiWLFDDWXDULDODSROtWLFDHDHGXFDomR
¿QDQFHLUD
(P UHODomR j PDWHPiWLFD DWXDULDO GHVWDFDPVH RV WUDED
OKRVGH%DUUR :LQNOHYRVV %RZHUV H'DYLV
RVTXDLVIRUQHFHPXPDERDLQWURGXomRWHyULFDDRVFRQFHLWRV
GDPDWHPiWLFDDWXDULDOSRUpPWUDEDOKDPRIXQGRGHSUHYLGrQFLDGH
XPDIRUPDDPSODGLIHUHQWHPHQWHGH)HUUHLUDTXHDQDOLVRX
DVFRQGLo}HVDWXDULDLVSDUDDFULDomRGR)8135(63HFRPRVHULD
RQRYRVLVWHPDSUHYLGHQFLiULRDSyVRIXQFLRQDPHQWRGHVVHIXQGR
WUDEDOKDQGR DVVLP UHVXOWDGRV HVSHFt¿FRV'H DFRUGR FRPR DXWRU
R QRYR VLVWHPD SUHYLGHQFLiULR SDJDUi EHQHItFLRVPHQRUHV SDUD RV
VHUYLGRUHVTXHLQJUHVVDUHPGHSRLVGDFULDomRGRIXQGRTXDQGRFRP
SDUDGRV FRP RV DWXDLV VHUYLGRUHV 1HVVH FDVR R DXWRU UHIHUHVH D
WRGRVRVVHUYLGRUHVQmRHVSHFL¿FDQGRS~EOLFRDOYRGRHVWXGR(P
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FRQWUDSDUWLGD$PDUDO*LDQELDJLH&DHWDQRWUDEDOKDUDPHV
SHFL¿FDPHQWHRVVHUYLGRUHVGD8QLmRDSDUWLUGDHODERUDomRGHXP
PRGHORGHVLPXODomRHVWRFiVWLFRSDUDDVYDULiYHLV¿QDQFHLUDVHDWX
DULDLVRQGHIRUDPFRPSDUDGRVRVYDORUHVPpGLRVHDGLVWULEXLomRGRV
EHQHItFLRVSUHYLGHQFLiULRVRIHUHFLGRVDQWHVHGHSRLVGDHQWUDGDHP
YLJRUGD)8135(632HVWXGRHPSUHJRXFRQFHLWRVH WpFQLFDVGH
PDWHPiWLFDDWXDULDOSDUDRFiOFXORGRVÀX[RVGHUHFHLWDVHGHVSHVDV
IXWXUDVQDVFRQGLo}HVDQWHULRUHSRVWHULRUj/HLQTXH
FULRXD)8135(63HFRQFOXLXTXHDQRYDSUHYLGrQFLDSRGHRIHUHFHU
WDQWRXPUHWRUQRGHEHQHItFLRVVXSHULRUTXDQWRLQIHULRUPDVRULVFR
UHFDLUiVREUHRVHUYLGRU2VHWRUGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU IRL
GLVFXWLGRWDPEpPHP&RLPEUDH7R\RVKLPDTXDQGRDQDOL
VDUDPDSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUREVHUYDQGRRVQtYHLVGHFRQFHQ
WUDomRRVHIHLWRVGDVSROtWLFDVGH¿VFDOL]DomRRJUDXGHH¿FLrQFLD
GDVHPSUHVDVHDVEDUUHLUDVjHQWUDGDHjVDtGDGH¿UPDVQRVHWRU
$PHWRGRORJLDEiVLFDFRQVLVWLXQRFiOFXORGRËQGLFHGH*LQLHQR
0pWRGRGH$QiOLVH(QYROWyULDGH'DGRV&DUGRVRHRXWURV 
UHDOL]DUDPXPHVWXGRH[SORUDWyULRTXHWHYHFRPRREMHWLYRTXDQWL¿
FDURFDUUHJDPHQWRGHFRQWLQJrQFLDVREUHDVSURYLV}HVPDWHPiWLFDV
GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU SDUD HQWLGDGHV GH GLIHUHQWHV SRUWHV
GHPRQVWUDQGRDSUREDELOLGDGHSDUDGLIHUHQWHVDUUDQMRVSUHYLGHQFL
iULRV0RQWHVLQRVIH]XPHVWXGRIRFDGRQDFRPSDUDomRGH
XPSODQRIHFKDGRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUGHXPDLQVWLWXLomR
SULYDGDFRPGRLVSODQRVRIHUHFLGRVSRUXPEDQFRSULYDGRQDFLRQDO
3ODQR*HUDGRUGH%HQHItFLR/LYUH3*%/H9LGD*HUDGRUDGH%H
QHItFLR/LYUH9*%/FRPD¿QDOLGDGHGHLGHQWL¿FDUTXDODPRGDOL
GDGHGHSUHYLGrQFLDSULYDGDDEHUWDRXIHFKDGDFRPPHOKRUGHVHP
SHQKRSDUDVXSULUDVGH¿FLrQFLDVGD3UHYLGrQFLD6RFLDO
2HVWXGRTXHWUDEDOKRXDOJXQVDVSHFWRVYROWDGRVjSUHYLGrQ
FLDGRVVHUYLGRUHVS~EOLFRVIRLUHDOL]DGDSRU6LOYHLUDHRXWURV
TXHDQDOLVRXDOJXQVDVSHFWRVGRGLiORJRGDSURSRVWDGHLQWURGXomR
GHXPVLVWHPDGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUQRTXDODQDOLVRXRPR
GHORDWXDOGHSUHYLGrQFLDDSUHVHQWDQGRDHYROXomRGDTXDQWLGDGHH
GRYDORUGRVEHQHItFLRVSDJRVDRVVHUYLGRUHV LQDWLYRVDRORQJRGR
WHPSR R FXVWR GH VHX¿QDQFLDPHQWR H R LPSDFWR UHJUHVVLYR GRV
EHQHItFLRV GH SUHYLGrQFLD GRV VHUYLGRUHV QD GLVWULEXLomR GH UHQGD
GRSDtV$SUHVHQWRXDLQGDR3URMHWRGH/HLQGHVHWHPEURGH
TXHWUDWDGDFULDomRGDSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUHSRU¿P
XPDVLPXODomRGRVFXVWRVLPSOLFDGRVQDWUDQVLomRHQWUHRVPRGHORV
DWXDOHR IXWXUR(PVH WUDWDQGRGRSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOH
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
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PHQWDU H D HGXFDomR¿QDQFHLUDXPHVWXGR UHDOL]DGRSRU3LQKHLUR
DWUDYpVGHXPHVWXGRGHVFULWLYRRTXDOGLVFXWLXDUHOHYkQFLD
GDHGXFDomR¿QDQFHLUDSDUDRVHJPHQWRGDSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQ
WDUPDLVHVSHFL¿FDPHQWHGLVFXWLXDSURPRomRGHSUiWLFDVHGXFDWL
YDVFRPRLQVWUXPHQWRSDUDPHOKRUDURIXQFLRQDPHQWRGRVIXQGRVGH
SHQVmRPXGDUKiELWRVFXOWXUDLVTXHSRGHPSUHMXGLFDUDTXDOLGDGH
GHYLGDGREUDVLOHLURFRPREDL[RVQtYHLVGHSRXSDQoDSUHYLGHQFL
iULDHQIUHQWDUDVFRQVHTXrQFLDVDGYLQGDVGDWUDQVLomRGHPRJUi¿FD
HGRULVFRGHORQJHYLGDGHSHUPLWLUTXHRLQGLYtGXRUHDOL]HHVFROKDV
¿QDQFHLUDVDGHTXDGDVDRVHXSHU¿OHDX[LOLDUDVDWLYLGDGHVGRyUJmR
JRYHUQDPHQWDOGH¿VFDOL]DomRGRVIXQGRVGHSHQVmR
 )XQGDomR GH 3UHYLGrQFLD &RPSOHPHQWDU GR 6HUYLGRU3~EOLFR)HGHUDO)8135(63
$)8135(63IRLFULDGDDWUDYpVGR'HFUHWRQGH
GHVHWHPEURGHFRPD¿QDOLGDGHGHDGPLQLVWUDUHH[HFXWDUSOD
QRVGHEHQHItFLRVGHFDUiWHUSUHYLGHQFLiULRFRPSOHPHQWDUSDUDRV
VHUYLGRUHVS~EOLFRVWLWXODUHVGHFDUJRHIHWLYRGD8QLmR6HXREMHWLYR
pSURSRUFLRQDUDSRVVLELOLGDGHGHFRQWUDWDomRGHXPDUHQGDDGLFLR
QDO&RPHVVDFRQWUDWDomRRVHUYLGRUHD8QLmRLUmRFRQWULEXLUSDUD
DIRUPDomRGHUHVHUYDV¿QDQFHLUDVTXHLUmRSRVVLELOLWDURSDJDPHQ
WR IXWXURGH UHQGD)81'$d­2'$35(9,'Ç1&,$&203/(
0(17$526(59,'253Ò%/,&2)('(5$/2SODQRGH
EHQHItFLRVGD)8135(63pRGHFRQWULEXLomRQRTXDOVmRIRUPDGDV
SRXSDQoDVLQGLYLGXDLVSRUPHLRGHFRQWULEXLo}HVGH¿QLGDVSUHYLD
PHQWHGHSRVLWDGDVSHORHQWHS~EOLFRRXHPSUHVD SDWURFLQDGRUH
SHORSDUWLFLSDQWH2YDORUTXHRSDUWLFLSDQWHLUiUHFHEHUQRPRPHQWR
GD DSRVHQWDGRULDGHSHQGHUiGLUHWDPHQWHGRTXDQWR IRL DFXPXODGR
HPFRQWDLQGLYLGXDOGRSHUtRGRHPTXHRVGHSyVLWRVIRUDPHIHWXD
GRVHGDUHQWDELOLGDGHREWLGDQDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV&+$*$6
HWDO)8135(633HOD2ULHQWDomR1RUPDWLYDQ
GHVHWHPEURGHGD6HFUHWiULDGH*HVWmR3~EOLFDGR0LQLV
WpULRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR WRGDVDVXQLGDGHVGH
5HFXUVRV+XPDQRVGR3RGHU([HFXWLYR)HGHUDOGHYHPREULJDWRULD
PHQWHRIHUHFHURSODQRGHEHQHItFLRVDRVQRYRVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
IHGHUDLVTXHLQJUHVVDUDPSRUFRQFXUVRS~EOLFRDSDUWLUGDGDWDGH
GHIHYHUHLURGH3(1$
1RDQRGHD)8135(63DSUHVHQWRXRVGDGRVGRUHOD
WyULRDQXDORQGHDSUHVHQWRXTXHRHVWDGRGR5LR*UDQGHGR6XOWHYH
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GHDGHV}HVQRSHUtRGRGHIHYHUHLURGHDDJRVWRGH
&RQWDELOL]RXVHWDPEpPRWHPSRPpGLRGHLQJUHVVRDRSODQRDSyV
HQWUDGDGRVHUYLGRUQRVHUYLoRS~EOLFRVHQGRTXHHPIHYHUHLURGH
HUDGHGLDVHHPDJRVWRGHGHGLDV)8135(63
 2 5HODWyULR DQXDO GD )8135(63   UHJLVWURX
WDPEpPRSHU¿OGDVQmRDGHV}HVVHQGRRVVHUYLGRUHVSRUJrQHURGR
VH[RPDVFXOLQRHIHPLQLQRFRPIDL[DHWiULDHQWUH
DDQRVHDDQRVWRWDOL]DQGRGRWRWDO
GHQmRDGHV}HV2XWURGDGRLPSRUWDQWHpRSHU¿OGHQmRDGHV}HVSRU
yUJmRVVHQGRTXHGHQWUHRVFLWDGRVVmRXQLYHUVLGDGHV
'LDQWHGRH[SRVWRRSUHVHQWHWUDEDOKRFRUURERUDFRPDSURSRVWDGH
HVWXGDURSHU¿OGRVVHUYLGRUHVGHXPDXQLYHUVLGDGHIHGHUDOTXDQWRi
DGHVmRHQmRDGHVmRj)8135(63
 0e72'2
2HVWXGRFRQVLGHURXFRPRXQLYHUVRGHSHVTXLVDRVVHUYLGRUHV
S~EOLFRVIHGHUDLVGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH6DQWD0DULDORWDGRV
QR&DPSLGH&DFKRHLUDGR6XO RTXDO LQLFLRX VXDV DWLYLGDGHVQR
DQRGH'HYLGRDHVWH&DPSLVHUQRYRDLQGDKiXPQ~PHUR
UHGX]LGRGHVHUYLGRUHVORWDGRVVHQGRTXHQRWRWDOVmRFLQTXHQWDH
VHLVVHUYLGRUHVGLYLGLGRVHQWUHSURIHVVRUHVHWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYRV
HPHGXFDomR'LDQWHGLVVRVDOLHQWDVHTXHDDPRVWUDFRQWRXFRPR
Q~PHURJHUDOGHVHUYLGRUHVVHQGRTXHQRWRWDOREWHYHVHWULQWDHVHLV
UHVSRQGHQWHV$HVFROKDGRXQLYHUVRHDPRVWUDMXVWL¿FDVHSHORIDWR
GRVVHUYLGRUHVORWDGRVQR&DPSL&DFKRHLUDGR6XOVHUHPUHFHQWHV
QDXQLYHUVLGDGHDWLQJLQGRDVVLPRS~EOLFRDOYRGRHVWXGRTXHVmR
VHUYLGRUHVLQJUHVVDQWHVGHSRLVGDOHLTXHLPSODQWRXD)8135(63
FRPIXQGRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUQRVHWRUS~EOLFR
$SHVTXLVDFRQVWLWXLVHHPXPHVWXGRH[SORUDWyULRFRPDERU
GDJHPTXDQWLWDWLYD$DSOLFDomRGRLQVWUXPHQWRGHFROHWDGHGDGRV
TXHVWLRQiULRIRLUHDOL]DGDQRPrVGHDJRVWRGH2TXHVWLRQi
ULRIRLIRUPDGRSRUVHLVEORFRVGHSHUJXQWDV2SULPHLURUHIHUHVH
DRSHUFHQWXDOGHDGHVmRHDRFRQKHFLPHQWRGDH[LVWrQFLDGD)81
35(632VHJXQGRWUDWDGHTXHVW}HVVREUHRSHU¿OGRVUHVSRQGHQ
WHVRQGHDERUGDDLGDGHJrQHURHVWDGRFLYLOGHSHQGHQWHVQtYHOGH
HVFRODULGDGHFDUJRHUHQGDEUXWDPHQVDO2WHUFHLUREORFRFRPSUH
HQGHDVUD]}HVSHODDGHVmRHQmRDGHVmRGRVHUYLGRU2TXDUWREORFR
WUDWDGRFRQKHFLPHQWRGD/HLQDGHVmRDRIXQGRHDOt
TXRWDV2TXLQWREORFRUHIHUHVHDRFRQKHFLPHQWRYROWDGRj)81
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35(63VHXVUHJXODPHQWRVUHODWyULRVIRUPDVGHSDJDPHQWRWHPSR
GHFRQWULEXLomRHFRQGLo}HVGHVDtGD2VH[WREORFRWUDWDGRULVFR
HUHWRUQRYLVDQGRDSOLFDo}HVDSRVHQWDGRULDRSHUDo}HV¿QDQFHLUDV
HUHWRUQR¿QDQFHLUR3RU¿PRVpWLPREORFRWUDWDGDVLQIRUPDo}HV
DGTXLULGDVSHORVHUYLGRUTXHDGHULXj)8135(63EHPFRPRLQIRU
PDo}HVGHFRQWUDWRVUHODWyULRVDMXVWHVHUHDMXVWHV6DOLHQWDVHTXH
RVpWLPREORFRIRLR~QLFRUHVSRQGLGRVRPHQWHSHORVVHUYLGRUHVTXH
DGHULUDP
7RGDVDVTXHVW}HVIRUDPGHVHQYROYLGDVSHORVSHVTXLVDGRUHV
GHYLGRjQmRH[LVWrQFLDGHWUDEDOKRVQHVVDWHPiWLFDTXHSXGHVVHP
IRUQHFHUHVFDODVMiYDOLGDGDV$VVLPUHDOL]RXVHXPSUpWHVWHFRP
FLQFRVHUYLGRUHVDOpPGHWHUSDVVDGRSRUWUrVHVSHFLDOLVWDV2SWRX
VHSHODXWLOL]DomRGDHVFDODGRWLSROLNHUWQRVEORFRVTXDWURFLQFR
HVHLVVHQGRTXHVW}HVGHTXDWURSRQWRVFRPDOWHUQDWLYDGHUHVSRVWD
QmRVHLGLVFRUGRLQGLIHUHQWHHFRQFRUGR7DOHVFDOD
IRLHVFROKLGDSRUVHUDPSODPHQWHXWLOL]DGDQDOLWHUDWXUDHSRUVHUD
TXHPHOKRUVHDGHTXRXDRHVFRSRGDSHVTXLVD
3DUDDDQiOLVHGRVGDGRVFROHWDGRVIRUDPXWLOL]DGDVHVWDWtVWL
FDVGHVFULWLYDVSDUDDVTXDLVIRLXWLOL]DGRRVRIWZDUH6366
3DUDDUHDOL]DomRGDVDQiOLVHVIRLFULDGDXPDYDULiYHOELQiULDFRP
YDORU ]HUR SDUDRV VHUYLGRUHVTXHQmRDGHULUDPj)8135(63
HYDORUXP SDUD VHUYLGRUHVTXHDGHULUDPj)8135(63$OpP
GLVVRIRUDPFDOFXODGDVDVPpGLDVGHFDGDFRQMXQWRVGHTXHVW}HVD
¿PGHYHUL¿FDURQtYHOGHFRQKHFLPHQWRJHUDOVREUHD)8135(63
VREUHR ULVFRH UHWRUQR¿QDQFHLURVGR)XQGRHGRQtYHOGH LQIRU
PDo}HVGRVUHVSRQGHQWHV$PpGLDYDULDHQWUH]HURHTXDWURRQGH
]HURUHSUHVHQWDEDL[RQtYHOGHFRQKHFLPHQWRHTXDWURDOWRQtYHOGH
FRQKHFLPHQWR
 $1È/,6((',6&866­2'265(68/7$'26
'HIRUPDDDWHQGHURVREMHWLYRVLQLFLDOPHQWHDSUHVHQWDVHR
SHUFHQWXDOGHDGHVmRGRVVHUYLGRUHVDRSODQRGHSUHYLGrQFLDFRP
SOHPHQWDU9HUL¿FRXVHDLQGDRSHUFHQWXDOGHUHVSRQGHQWHVTXHFR
QKHFHPD)8135(63VHHVVHFRQKHFLPHQWRpVXSHU¿FLDORXPDLV
DSURIXQGDQGRFRPRFRQKHFLPHQWRGDVUHJUDVHVHMiIRLSURFXUDGR
SRUDOJXPUHSUHVHQWDQWHGD)XQGDomR7DEHOD
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
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Tabela 1 - Adesão e conhecimento acerca da existência da FUNPRESP
Variável Valores %
Você aderiu à FUNPRESP?
Sim 38,90
Não 61,10
Você conhece a FUNPRESP?
Sim, conheço as regras. 25,00
Sim, conheço superÞ cialmente. 69,44
Não 5,56
Algum representante da FUNPRESP 
lhe procurou para explicar o plano de 
previdência?
Sim 77,78
Não 22,22
Fonte: Elaborada pelos autores.
2EVHUYDVH TXH DPDLRULD GRV VHUYLGRUHV  TXH LQ
JUHVVDUDPQDLQVWLWXLomRDSDUWLUGHQmRDGHULUDPDRIXQGRGH
SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU RIHUHFLGR SHOR JRYHUQR4XDQGR TXHV
WLRQDGRVVHFRQKHFLDPD)8135(63DSHQDVD¿UPDUDPTXH
QmRFRQKHFLDPHGHVWDFDUDPTXHFRQKHFLDPVXSHU¿FLDOPHQ
WHRXPDLVGHWDOKDGDPHQWHFRPRFRQKHFLPHQWRGDVUHJUDV
4XDQWRDVHUHPSURFXUDGRVSRUDOJXPUHSUHVHQWDQWHGD)8135(63
SDUDTXHDVVLPREWLYHVVHPPDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRSODQRGH
SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUGRVVHUYLGRUHVGHFODUDUDPWHUVLGR
SURFXUDGRV$PDLRULDGRVVHUYLGRUHVPHVPRQmRDGHULQGRWLQKDP
DOJXPFRQKHFLPHQWRGRSODQRHREWLYHUDPPDLRUHVH[SOLFDo}HVHP
IXQomR GH TXH IRUDPSURFXUDGRV SRU UHSUHVHQWDQWHV GD)XQGDomR
/RJRDGPLWHVHTXHDQmRDGHVmRQmRHVWiYLQFXODGDjIDOWDGHFR
QKHFLPHQWRGDH[LVWrQFLDGD)8135(633RVWHULRUPHQWHDQDOLVRX
VHRSHU¿OGRVUHVSRQGHQWHVVHJXQGRRVTXHDGHULDPHQmRDGHULUDP
DRSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUGHDFRUGRFRPDVYDULiYHLV
JrQHURLGDGHHVWDGRFLYLOGHSHQGHQWHVHVFRODULGDGHUHQGDHFDUJR
7DEHOD
Tabela 2 - Análise descritiva do per" l dos respondentes 
segundo os que aderiram e não aderiram à FUNPRESP
Variável Valores
Aderiu 
FUNPRESP (%)
Não aderiu FUNPRESP (%)
Gênero
Homem 50,00 50,00
Mulher 50,00 50,00

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Idade
Até 27anos 21,43 27,27
De 28 a 30 anos 21,43 36,36
De 31 a 33 anos 28,57 22,73
Acima de 33 anos 28,57 13,64
Estado Civil
Casado(a) 21,43 18,18
Solteiro(a) 78,57 81,82
Possui 
dependentes 
Não 85,71 90,91
Sim 14,29 9,09
Escolaridade
Ensino Médio 0,00 9,09
Ensino Superior 0,00 40,91
Pós-Graduação 0,00 13,64
Especialização 0,00 4,55
Mestrado 42,86 22,73
Doutorado 57,14 9,09
Renda
De R$2.000,01 a R$3.000,00 0,00 22,73
De R$3.000,01 a R$4.000,00 0,00 22,73
De R$4.000,01 a R$5.000,00 0,00 13,64
Variável Valores
Aderiu 
FUNPRESP (%)
Não aderiu FUNPRESP (%)
Renda
De R$5.000,01 a R$7.000,00 50,00 22,73
De R$7.000,01 a R$10.000,00 42,86 13,64
Mais de R$10.000,00 7,14 4,55
Cargo
Técnico Administrativo 0,00 72,7
Professor do Magistério Superior 100,0 27,30
É o 1º 
Emprego 
Público?
Não 21,40 50,00
Sim 78,60 50,00
Fonte: Elaborada pelos autores.
'HQWUHRVUHVSRQGHQWHVTXHDGHULUDPDRIXQGRGHSUHYLGrQ
FLDFRPSOHPHQWDUVmRKRPHQVHVmRPXOKHUHVVHQGRD
PDLRULD FRP LGDGHHQWUHDQRVRXPDLV6mRVROWHLURV
 VHP GHSHQGHQWHV  FRP IRUPDomR GH PHVWUHV
 H GRXWRUHV $ UHQGDPHQVDO GRV TXH DGHULUDP
HVWiHQWUH5D5HGRVVHUYLGRUHVTXHDGHUL
UDPHVWmRQRSULPHLURHPSUHJRS~EOLFR
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(P UHODomR DRV VHUYLGRUHVTXHQmR DGHULUDP DPHWDGH VmR
PXOKHUHVVHQGRDPDLRULDGRVHQWUHYLVWDGRVFRPLGDGHPpGLDHQ
WUHHDQRV  VROWHLURV H VHPGHSHQGHQWHV
4XDQWRjHVFRODULGDGHSRVVXHPHQVLQRVXSHULRU
VHJXLGRGHFRPPHVWUDGRHFRPGRXWRUDGR$PDLR
ULDGRVHQWUHYLVWDGRVTXHQmRDGHULXVmR7pFQLFRV$GPLQLVWUDWLYRV
HP(GXFDomRHSRVVXHPDIDL[DVDODULDOHQWUH5
H5 2VVHUYLGRUHVTXHQmRDGHULUDPj)81
35(63VmRHPPDLRULDWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPHQVLQRVXSH
ULRUHXPDPHQRUIDL[DVDODULDO$WXDOPHQWHRVDOiULRGHXPWpFQLFR
DGPLQLVWUDWLYRHPHGXFDomRFRPFXUVRVXSHULRUpGH5
%5$6,/ >@'HVVD IRUPDR VDOiULRSRGHVHUXPGRVPRWL
YRVSHODQmRDGHVmRSRLVRWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYRWHULDTXHDSOLFDU
PHQVDOPHQWHQRIXQGRXPDTXDQWLDGH5PHQVDLVSDUDD
DOtTXRWDGHRTXHSRGHUHSUHVHQWDUXPDOWRYDORUGLDQWHGR
VDOiULRUHFHELGR-iRVTXHDGHULUDPVmRSURIHVVRUHVXQLYHUVLWiULRV
FRPIDL[DVDODULDOPDLRUSRGHQGRLQYHVWLUQRIXQGRGHSUHYLGrQFLD
VHPTXHLVVRDOWHUHVLJQL¿FDWLYDPHQWHVXDUHQGDPHQVDO$7DEHOD
WUDWDGRVVHUYLGRUHVTXHDGHULUDPj)8135(63WLSRVGHLQIRUPDomR
TXHEXVFDUDPDQWHVGHDGHULUHRPRWLYRGDDGHVmR
Tabela 3 - Questionamentos aos servidores que aderiram à FUNPRESP
Você aderiu à FUNPRESP? Total em %
Sim 38,89
Que tipo de informação buscou antes de aderir?
Plano de Benefícios 37,50
Tipo de resgate 31,25
Valor a contribuir 18,75
Restituições Þ nanceiras e descontos 12,50
Qual o motivo pela adesão?
Acho mais vantajoso do que um plano de previdência privado 42,86
Foi a única opção quando entrei na Universidade 28,57
Não busquei outras informações 21,43
Meus colegas aderiram 7,14
Fonte: Elaborada pelos autores.
2EVHUYDVHQD7DEHODTXHPHQRVGDPHWDGHGRVVHUYLGRUHV
DGHULUDPj)8135(63 WRWDOL]DQGR'HQWUH RV DGHUHQWHV
EXVFDUDPLQIRUPDo}HVGRSODQRGHEHQHItFLRVHGR WLSRGH
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UHVJDWHTXHpRIHUHFLGR2VSULQFLSDLVPRWLYRVSDUDDGH
VmRIRUDPRIDWRGHDFKDUHPPDLVYDQWDMRVRDGHULUDRSODQRGHSUH
YLGrQFLDFRPSOHPHQWDUGRTXHDXPSODQRGHSUHYLGrQFLDSULYDGR
HSRUWHUVLGRD~QLFDRSomRTXDQGRHQWUDUDPQD8QLYHUVL
GDGH$SHQDVGHFODUDUDPWHUDGHULGRj)8135(63
HP IXQomR GRV FROHJDV DGHULUHP *UDQGH SDUWH GRV VHUYLGRUHV VH
SDXWDP SULQFLSDOPHQWH HP LQIRUPDo}HV GR SODQR GH EHQHItFLRV H
WLSRGHUHVJDWHDQWHVGHDGHULUHP&RQWXGRFHUFDGHGHOHVQmR
EXVFDUDPLQIRUPDo}HVDGHULUDPSHORVLPSOHVIDWRGHVHSUHRFXSD
UHPFRPRVUHQGLPHQWRVDSyVDDSRVHQWDGRULDHHVVDWHUVLGRD~QLFD
RSomRDTXDOREWLYHUDPLQIRUPDo}HVTXDQGRLQJUHVVDUDPQDXQLYHU
VLGDGH'HPRQVWUDVHDVVLPDLPSRUWkQFLDGDGLYXOJDomRGD)81
35(63GHVVDSURFXUDGRVUHSUHVHQWDQWHVGDIXQGDomRDRVVHUYLGRUHV
LQJUHVVDQWHV SDUD TXH HOHV SRVVDP WHU FRQKHFLPHQWR H GHFLGLUHP
FRPEDVHHPLQIRUPDo}HVFODUDVH¿GHGLJQDV1D7DEHODVmRDSUH
VHQWDGDVDVTXHVW}HVUHVSRQGLGDVSHORVVHUYLGRUHVTXHQmRDGHULUDP
Tabela 4 - Questionamentos aos servidores que não aderiram à FUNPRESP
Você aderiu à FUNPRESP? Total em %
Não 61,11
Qual o motivo pela não adesão?
Acredita em outros investimentos 36,36
Não pensou na aposentadoria 27,27
É da carreira antiga 9,09
O salário não atinge o teto 9,09
Não tem renda disponível para pagar plano de previdência 4,55
Acredita não ser vantajoso hoje 4,55
Por ser uma nova proposta de aposentadoria, não conÞ a no plano 4,55
Não tem informações suÞ cientes sobre a FUNPRESP 4,55
A sua opção em não aderir é deÞ nitiva?
Penso em aderir no futuro 50,00
Está convicto que não quer aderir 36,36
Não busquei outras informações 21,43
Sem resposta 13,64
Fonte: Elaborada pelos autores
9LVXDOL]DVH TXH GHQWUH RV UHVSRQGHQWHV  GRV VHU
YLGRUHVQmR DGHULUDPj)8135(632VSULQFLSDLVPRWLYRV IRUDP
SRUDFUHGLWDUHPRXWURVLQYHVWLPHQWRVPHOKRUHVGRTXHRIXQGRGH
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SUHYLGrQFLDHSRUDLQGDQmRWHUHPSHQVDGRHPVXDDSR
VHQWDGRULDDSRQWRGHDGTXLULURSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
2VPRWLYRVGHQmRWHUUHQGDGLVSRQtYHOSDUDSDJDUSODQR
GHSUHYLGrQFLDDFUHGLWDUQmRVHUYDQWDMRVRKRMHQmRFRQ¿DUQRSOD
QRHQmRWHULQIRUPDo}HVVX¿FLHQWHVREWLYHUDPSHTXHQRVSHUFHQWXDLV
0DLVGHXPTXDUWRGRVLQGLYtGXRVTXHQmRDGHULUDPDLQGD
QmRSHUFHEHUDPTXHQRPRPHQWRGDDSRVHQWDGRULD VHQmRH[LVWLU
XPDFRPSOHPHQWDomRGDUHQGDVHMDSRUUHVHUYDV¿QDQFHLUDVUHDOL
]DGDVDRORQJRGDYLGDSRULQYHVWLPHQWRVRXDGHVmRGHXPIXQGR
GHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUVXDVUHQGDVSRGHUmRVRIUHUUHGXo}HV
FDVRRVDOiULRVHMDVXSHULRUDRWHWRGR,1663RVWHULRUPHQWHD¿P
GHLGHQWL¿FDURFRQKHFLPHQWRGRVHQWUHYLVWDGRVVREUHD)8135(63
IRUDPDSUHVHQWDGDVTXHVW}HVDFHUFDGD/HLQDGHVmR
DRIXQGRHDOtTXRWDVGHSDUWLFLSDomR2VUHVXOWDGRVSRGHPVHUYLVX
DOL]DGRVQD7DEHOD
Tabela 5 - Análise descritiva do percentual de conhecimento da Lei nº 12.618, 
adesão ao fundo e alíquotas segundo os que aderiram e não aderiram
Variável Valores
Aderiu FUNPRESP 
(%)
Não aderiu 
FUNPRESP (%)
A partir de fevereiro de 2013 
os Servidores Públicos 
Federais têm a opção 
de aderir ao Fundo de 
Previdência Complementar 
denominado FUNPRESP. 
Você sabia desta informação?
Não. Nunca ouvi falar. 7,14 4,55
Sim. Sabia 
superÞ cialmente.
57,14 77,27
Sim. Li e Conheço as 
regras.
35,71 18,18
Segundo a lei 12.618, de 
30 de abril de 2012, sua 
aposentadoria será dada 
pelo teto do INSS onde o 
valor atual (06/2015) é de R$ 
4.663,15. Você sabia desta 
informação?
Não, nunca ouvi falar. 0,00 0,00
Sim. Conheço 
superÞ cialmente.
64,29 68,18
Sim. Li e Conheço as 
regras.
35,71 31,82
O FUNPRESP é um 
Fundo de Previdência 
Complementar criado pelo 
Governo Federal onde o 
servidor público complementa 
sua aposentadoria através 
de poupanças individuais 
com alíquota de 8,5%, 
8% ou 7,5%. Você tinha 
conhecimento desta 
informação?
Não, nunca ouvi falar. 7,14 13,64
Sim. Tinha 
superÞ cialmente.
57,14 77,27
Sim. Li e Conheço as 
regras.
35,71 9,09
 Fonte: Elaborada pelos autores.
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4XDQGRTXHVWLRQDGRVVREUHRFRQKHFLPHQWRGDRSomRGHDGH
ULU DR)8135(63DSDUWLU GH IHYHUHLURGHGRVTXH
DGHULUDPVDELDPGDRSomRFRPVXSHU¿FLDOLGDGHHOHUDPH
UHDOPHQWHFRQKHFLDPDVUHJUDV'HQWUHRVTXHQmRDGHULUDP
VDELDPVXSHU¿FLDOPHQWHFRQWXGRDSHQDVOHUDPHWrPFR
QKHFLPHQWR GDV UHJUDV 9HUL¿FDVH DVVLP TXH RV VHUYLGRUHV TXH
DGHULUDPj)8135(63SRVVXHPXPFRQKHFLPHQWRPDLVDSURIXQGD
GRGDVUHJUDVSRLVDVOHUDPHDVFRQKHFHPGLIHUHQWHPHQWHGRVTXH
QmRDGHULUDPRQGHPDLVGHFRQKHFHPDSHQDVVXSHU¿FLDOPHQWH
(PVHWUDWDQGRGRFRQKHFLPHQWRGD/HLQDTXDO
HPEDVDRYDORUGDDSRVHQWDGRULDSHOR WHWRQR,166RVVHUYLGRUHV
TXHDGHULUDPHPVXDPDLRULDFRQKHFLDPVXSHU¿FLDOPHQ
WHRTXHDFRQWHFHXWDPEpPFRPRVTXHQmRDGHULUDP3HU
FHEHVHSRUpPTXHGRVTXHDGHULUDPDSHUFHQWDJHPpPDLRUSDUDRV
TXHOHUDPHFRQKHFHPDVUHJUDVVHFRPSDUDGRDRVTXHQmR
DGHULUDP3RU¿POKHVIRLTXHVWLRQDGRGRFRQKHFLPHQWR
VREUHR IDWRGD)8135(63 WHU VLGRFULDGDSHOR*RYHUQR)HGHUDO
SDUDDFRPSOHPHQWDomRGDDSRVHQWDGRULDVHQGRTXHRVHUYLGRUSRGH
RSWDUSRUGLIHUHQWHVDOtTXRWDVH'RVTXHDGHULUDP
VDELDPVXSHU¿FLDOPHQWHSRUpPOHUDPHFRQKHFHP
DV UHJUDV'RVTXHQmRDGHULUDPDSHUFHQWDJHPGHFRQKHFLPHQWR
VXSHU¿FLDOIRLPDLRU
9HUL¿FDVHGHVVDIRUPDTXHWDQWRRVHQWUHYLVWDGRVTXHDGH
ULUDPTXDQWRRVTXHQmRDGHULUDPFRQKHFHPDOHLGRIXQGRGHSUHYL
GrQFLDFRPSOHPHQWDUFRPVXSHU¿FLDOLGDGHSRUpPRVTXHDGHULUDP
SRVVXHPPDLRUFRQKHFLPHQWRGDVUHJUDVHEXVFDUDPDQWHVGDDGH
VmRLQIRUPDo}HVPDLVGHWDOKDGDVGD)8135(63HGDVDOtTXRWDVGD
DSRVHQWDGRULD,QIHUHVHDVVLPTXHDQmRDGHVmRVHGiPXLWDVYH]HV
HPIXQomRGRVLQGLYtGXRVQmRVHSUHRFXSDUHPFRPDDSRVHQWDGRULD
HQmREXVFDUHPDVUHJUDVHPDLRU OHLWXUDVREUH OHLV UHODFLRQDGDVj
DSRVHQWDGRULDHj)8135(63$SyVDDQiOLVHGHFRQKHFLPHQWRLQL
FLDOVmRDSUHVHQWDGRVRVSHUFHQWXDLVGHUHVSRVWDGHFDGDTXHVWmRHD
PpGLDGHWRGDVDVTXHVW}HVUHIHUHQWHVDRFRQKHFLPHQWRJHUDOGRVTXH
DGHULUDPHQmRDGHULUDP7DEHOD
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Tabela 6 - Descrição do nível de conhecimento sobre a 
FUNPRESP segundo os que aderiram e não aderiram
Variáveis
Média Não sei Discordo Indiferente Concordo
Aderiu
Não 
aderiu
Aderiu
Não 
aderiu
Aderiu
Não 
Aderiu
Aderiu
Não 
Aderiu
Aderiu
Não 
Aderiu
Conheço o Fundo 
de Previdência 
Complementar 
do Servidor 
Público Federal – 
FUNPRESP.
2,71 2,18 7,14 4,55 0,00 31,82 7,14 4,55 85,71 59,09
Conheço o plano de 
benefícios do Plano 
de Previdência 
Complementar.
2,14 2,18 7,14 0,00 28,57 27,27 7,14 27,27 57,14 45,45
Acompanho os 
relatórios mensais 
enviados pela 
FUNPRESP.
1,14 1,09 35,71 22,73 35,71 50,00 7,14 22,73 21,43 4,55
Conheço o 
regulamento 
do Plano de 
Previdência 
Complementar.
1,79 1,86 14,29 9,09 35,71 40,91 7,14 4,55 42,86 45,45
Conheço as formas 
de pagamento 
do Plano de 
Previdência 
Complementar.
2,00 1,82 14,29 13,64 28,57 31,82 0,00 13,64 57,14 40,91
Sei o quanto é 
descontado do meu 
salário para o Plano 
de Previdência.
2,64 2,36 0,00 4,55 14,29 18,18 7,14 13,64 78,57 63,64
Sei quanto tempo 
terei que contribuir 
para o plano.
1,64 1,86 21,43 18,18 28,57 22,73 14,29 13,64 35,71 45,45
Conheço as 
condições de 
saída do Plano 
de Previdência 
Complementar.
0,50 1,36 50,00 31,82 50,00 27,27 0,00 13,64 0,00 27,27
Média do 
Conhecimento Geral
1,82 1,84
Fonte: Elaborada pelos autores.
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9HUL¿FDVHTXHGHQWUHRVUHVSRQGHQWHVTXHDGHULUDPD)81
35(63  GHFODUDUDP FRQKHFHU R IXQGR GH SUHYLGrQFLD H
FRQKHFHPRSODQRGH EHQHItFLRV 3RUpP  UHODWDP
QmRVDEHUQDGDDUHVSHLWRHGLVFRUGDPDFRPSDQKDURVUHOD
WyULRVPHQVDLVHQYLDGRVSHODIXQGDomR4XDQWRDRFRQKHFLPHQWRGR
UHJXODPHQWRGRIXQGRFRQFRUGDPFRQKHFHUFRQWXGRXP
SHUFHQWXDO EHPHOHYDGR  UHODWDPDLQGDQmR FRQKHFHU(P
UHODomRj IRUPDGHSDJDPHQWR DPHVPDpFRQKHFLGDSRU
GRV VHUYLGRUHV VHQGR TXH  VDEHP R TXDQWR p GHVFRQWDGR
GRVDOiULRSDUDRSDJDPHQWRGRIXQGR4XDQGRTXHVWLRQDGRVVREUH
TXDQWRWHPSRDLQGDWHUiGHFRQWULEXLUSDUDDDSRVHQWDGRULD
GRVUHVSRQGHQWHVFRQFRUGDUDPVDEHURWHPSRFRQWXGRPHWDGHGRV
UHVSRQGHQWHVGHFODURXQmRVDEHUR WHPSRUHVWDQWH7UDWDQGRVHGR
FRQKHFLPHQWR DFHUFD GDV FRQGLo}HV GH VDtGD GR SODQR GRV
VHUYLGRUHV UHODWDUDPQmR VDEHURXGHVFRQKHFHU HVVDV FRQGLo}HVR
TXHVHWRUQDXPGDGREDVWDQWHDODUPDQWH
4XDQWR DRV HQWUHYLVWDGRV TXH QmR DGHULUDP j )8135(63
FRQKHFLDPR IXQGR GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU GR VHU
YLGRUS~EOLFRIHGHUDOFRQWXGRPHQRVGDPHWDGHUHODWRX
FRQKHFHURSODQRGHEHQHItFLRV4XDQWRDRIDWRGHDFRPSDQKDUHP
RVUHODWyULRVPHQVDLVQmRDFRPSDQKDPHQmRVDEHPD
UHVSHLWR4XDQGRSHUJXQWDGRVVHFRQKHFHPRUHJXODPHQWRGRSODQR
QmRVDEHPDFHUFDGRDVVXQWRRXGLVFRUGDPFRQKHFHURUH
JXODPHQWRSRUpPFRQFRUGDPFRQKHFHUPDVQmRUHDOL]DUDP
DDGHVmR5HIHUHQWHjVIRUPDVGHSDJDPHQWRGRSODQRGLV
VHUDPTXHFRQKHFHPHGLVFRUGDPFRQKHFHURXQmRVDEHP
DUHVSHLWR4XDQGRTXHVWLRQDGRVVREUHRFRQKHFLPHQWRGRTXDQWRp
GHVFRQWDGRGRVDOiULRSDUDFRQWULEXLomRDRSODQRDPDLRULD
GL]FRQKHFHURYDORUGRGHVFRQWR4XDQWRDRWHPSRGHFRQWULEXLomR
GHFODUDPVHUFLHQWHVGHTXDQWRWHPSRWHULDPTXHFRQWULEXLU
SDUDRSODQRFRQWXGRGLVFRUGDPVDEHURWHPSRGHFRQWUL
EXLomRRXQmRVDEHPDUHVSHLWR3RU¿PDPDLRULDGRVHQWUHYLVWDGRV
QmRVDEHDUHVSHLWRRXGLVFRUGDFRQKHFHUDVFRQGLo}HVGHVDtGDGR
SODQRFDVRDGHULVVHP7DQWRHQWUHRVVHUYLGRUHVTXHDGH
ULUDPTXDQWRRVTXHQmRDGHULUDPFRQVWDWRXVHXPDOWRSHUFHQWXDO
QDRSomRQmRVHLQDVTXHVW}HVUHIHUHQWHVDDFRPSDQKDURVUHODWyULRV
HFRQGLo}HVGHVDtGDGRSODQR$OpPGLVVRXPPDLRUSHUFHQWXDOGH
VHUYLGRUHVTXHQmRDGHULUDPUHODWDPGLVFRUGDUFRQKHFHUDVIRUPDV
GHSDJDPHQWRTXDQWRpGHVFRQWDGRGRVDOiULRHXPPHQRUSHUFHQ
WXDOVDEHTXDQWRWHPSRWHUiTXHFRQWULEXLUHDVFRQGLo}HVGHVDtGD
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(VVHV UHVXOWDGRV LQGLFDPXPPHQRU FRQKHFLPHQWRGRV LQGLYtGXRV
VHP DGHVmR H VH HVVDV SHVVRDV WLYHVVHPPDLRUHV LQIRUPDo}HV GR
UHJXODPHQWRHGD)8135(63HPJHUDOWDOYH]SXGHVVHPDGHULUDR
IXQGR
7DQWRRVVHUYLGRUHVTXHDGHULUDPTXDQWRRVTXHQmRDGHULUDP
j)8135(63SRVVXHPRPHVPRQtYHOGHFRQKHFLPHQWR(PUHODomR
DRV TXH DGHULUDP HVVHV REWLYHUDPPHOKRUHVPpGLDV QDV TXHVW}HV
UHODWLYDVDFRQKHFHUD)8135(63DFRPSDQKDURVUHODWyULRVPHQ
VDLVFRQKHFHUDVIRUPDVGHSDJDPHQWRGRSODQRHVDEHURTXDQWRp
GHVFRQWDGRGRVDOiULR4XDQWRDRVTXHQmRDGHULUDPDVPHOKRUHV
PpGLDVIRUDPQDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDFRQKHFHURSODQRGHEH
QHItFLRVFRQKHFHURUHJXODPHQWRGRSODQRRWHPSRGHFRQWULEXLomR
HDVFRQGLo}HVGHVDtGD$SyVDDQiOLVHGHFRQKHFLPHQWREXVFRXVH
YHUL¿FDUDVYDULiYHLVGHULVFRHUHWRUQR¿QDQFHLURGHVFULWDVQD7D
EHOD
Tabela 7 - Descrição da percepção de riscos e retornos " nanceiros 
advindos da FUNPRESP segundo os que aderiram e não aderiram 
Variáveis
Média Não sei Discordo Indiferente Concordo
Aderiu
Não 
aderiu
Aderiu
Não 
aderiu
Aderiu
Não 
aderiu
Aderiu
Não 
aderiu
Aderiu
Não 
aderiu
Existe um 
alto risco de a 
FUNPRESP não 
conseguir pagar 
os benefícios 
contratados.
0,93 1,18 57,14 45,45 14,29 18,18 7,14 9,09 21,43 27,27
Espero que 
o Fundo de 
Previdência seja 
suÞ ciente para 
que a minha renda 
se mantenha a 
mesma após a 
aposentadoria.
1,93 1,68 28,57 40,91 7,14 0,00 7,14 9,09 57,14 50,00
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Espero que os 
retornos auferidos 
com Fundo de 
Previdência 
Complementar 
sejam superiores 
àqueles que eu 
obteria fazendo 
depósitos 
regulares em 
poupança.
2,00 1,77 28,57 31,82 7,14 4,55 0,00 18,18 64,29 45,45
Estou ciente dos 
riscos envolvidos 
nas operações 
Þ nanceiras 
executadas pela 
FUNPRESP.
1,57 1,32 28,57 40,91 28,57 18,18 0,00 9,09 42,86 31,82
Não acredito 
que o Plano 
de Previdência 
Complementar me 
dê um bom retorno 
Þ nan1ceiro.
1,50 1,05 21,43 40,91 42,86 31,82 0,00 9,09 35,71 18,18
Não vou deixar de 
investir em outras 
fontes de retorno 
além do Plano de 
Previdência.
1,71 1,86 28,57 31,82 14,29 4,55 14,29 9,09 42,86 54,55
Média dos Riscos 
e Retornos 
Financeiros
1,61 1,48
Fonte: Elaborada pelos autores.
$R DQDOLVDUVH R FRQKHFLPHQWR GRV VHUYLGRUHV TXDQWR DRV
ULVFRVHUHWRUQRVLQHUHQWHVDRIXQGRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
REVHUYRXVH TXH GHQWUH RV TXH DGHULUDP j )8135(63 DPDLRULD
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QmR VDEH VHH[LVWHDOWR ULVFRGD)8135(63QmRFRQVH
JXLUSDJDURVEHQHItFLRVFRQWUDWDGRVHDSHQDVGLVFRUGDPGH
KDYHU DOWRV ULVFRV9HUL¿FRXVH DLQGDTXHGRV VHUYLGRUHV
HVSHUDPTXHRIXQGRGHSUHYLGrQFLDVHMDVX¿FLHQWHSDUDTXHDUHQGD
VHPDQWHQKDDPHVPDDSyVDDSRVHQWDGRULD&RQWXGRXPSHUFHQWXDO
GHFHUFDGHGHFODURXQmRVDEHUVREUHHVVDTXHVWmR3HUFHEHXVH
TXHDPDLRULDGRVUHVSRQGHQWHVHVSHUDWHUPHOKRUHVUHVXO
WDGRVFRPRIXQGRGRTXHVHWLYHVVHPLQYHVWLGRHPSRXSDQoD0DLV
GDPHWDGHGRVVHUYLGRUHVGHFODURXQmRVDEHURXGLVFRUGDP
HVWDUFLHQWHVGRVULVFRVHQYROYLGRVQDVRSHUDo}HV¿QDQFHLUDVGRIXQ
GRHDPDLRUSDUWHDFUHGLWDTXHRIXQGRLUiOKHSURSRUFLR
QDUXPERPUHWRUQR¿QDQFHLURHQmRYDLGHL[DUGHLQYHVWLUHPRXWUDV
IRQWHVGHLQYHVWLPHQWR
(PUHODomRDRVVHUYLGRUHVTXHQmRDGHULUDPQmRVD
EHPVHH[LVWHXPDOWRULVFRGD)8135(63QmRFRQVHJXLUSDJDURV
EHQHItFLRVFRQWUDWDGRVHUHODWDPFRQFRUGDUTXHH[LVWHXP
DOWR ULVFR$PHWDGHGRVVHUYLGRUHVFRQFRUGDTXHR IXQGRGHSUH
YLGrQFLD VHULD VX¿FLHQWHSDUDTXHD UHQGD VHPDQWLYHVVHDPHVPD
GHSRLVGDDSRVHQWDGRULDHGHFODUDPQmRVDEHUDUHVSHLWR$
PDLRUSDUWHGRV UHVSRQGHQWHV  UHODWDDFUHGLWDUTXHRV UH
WRUQRVGRIXQGRVHMDPVXSHULRUHVDSRXSDQoDHXPDOWRSHUFHQWXDO
QmRVDEHDUHVSHLWR4XDQWRDHVWDUFLHQWHGRVULVFRVHQ
YROYLGRVD¿UPDPQmRVDEHUGRVULVFRVHUHODWDHV
WDUFLHQWH$PDLRUSDUWHGRVVHUYLGRUHVD¿UPRXQmRVDEHU
VREUHRVUHWRUQRV¿QDQFHLURVGDSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUH
DFUHGLWDPHPXPERPUHWRUQR¿QDQFHLUR$PDLRULDGRVUHVSRQ
GHQWHVUHODWDTXHQmRGHL[DULDGHLQYHVWLUHPRXWUDVIRQWHV
DOpPGRSODQRGHSUHYLGrQFLD
&RQVLGHUDQGRTXHVmRSHVVRDVMRYHQVPpGLDGHDQRVHV
WHVIDWRUHV LPSDFWDPGLUHWDPHQWHQDDSRVHQWDGRULDGRVVHUYLGRUHV
SRLVVHSHUFHEHTXHRVPHVPRVWrPDSUHWHQVmRGHVHDSRVHQWDUFRP
XPVDOiULRHVWiYHOSRUpPDDWLWXGHpFRQWUiULD(VWHSRGHVHUXPGRV
SRQWRVGHDPDLRULDQmRWHUDGHULGRHGHKDYHUG~YLGDVTXDQWRDR
PHVPRSRLVDLQGDKiUHVLVWrQFLDTXDQWRjDGHVmRSRUIDOWDGHFRQKH
FLPHQWR3RU¿PIRLLQYHVWLJDGRRQtYHOGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGD
)8135(63GDTXHOHVTXHDGHULUDPDRIXQGR7DEHOD

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Tabela 8 - Descrição do nível de informação sobre a 
FUNPRESP segundo os que aderiram
Variáveis Média Não Sei Discordo Indiferente Concordo
A FUNPRESP fornece um nível 
adequado de informações sobre os 
contratos.
1,14 21,43 50,00 21,43 7,14
 A FUNPRESP fornece relatórios 
atualizados sobre a situação da minha 
previdência.
1,21 35,71 21,43 28,57 14,29
 A FUNPRESP me informa com 
antecedência sobre os ajustes e 
reajustes das minhas parcelas.
0,57 57,14 35,71 0,00 7,14
Média de informações 0,97
Fonte: Elaborada pelos autores.
'HQWUH RV VHUYLGRUHV TXH DGHULUDP  GLVFRUGDP TXH DV
LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV SHOD )8135(63 VmR DGHTXDGDV H DSH
QDV  FRQFRUGDP(P VH WUDWDQGR GRV UHODWyULRV DWXDOL]DGRV
QmRVDEHPGRIRUQHFLPHQWRGHUHODWyULRVHGLVFRU
GDPTXHD)8135(63 IRUQHFH UHODWyULRV VREUH D VLWXDomRGH VXD
SUHYLGrQFLD$PDLRULDGRVVHUYLGRUHVUHODWDQmRVDEHUD
UHVSHLWRRXGLVFRUGDUVREUHRIDWRGHTXHD)8135(63LQIRUPDFRP
DQWHFHGrQFLDRVDMXVWHVHUHDMXVWHVGDVSDUFHODV2EVHUYDVHTXHR
QtYHOGHLQIRUPDo}HVpEDL[RSRLVDPpGLD¿FRXHPWRUQRGHRX
VHMDRVUHVSRQGHQWHVGLVFRUGDPTXDQWRDUHFHEHULQIRUPDo}HVUHOH
YDQWHVGD)8135(63$SLRUPpGLDIRLHPUHODomRDRVLQGLYtGXRV
VHUHPLQIRUPDGRVFRPDQWHFHGrQFLDVREUHRRVDMXVWHVGDSDUFHODR
TXHGHPRQVWUDDFDUrQFLDGHLQIRUPDo}HVSRUSDUWHGRVTXHDGHULUDP
DRIXQGR
 &21&/86­2
'LDQWHGDPXGDQoDGDUHJUDGHDSRVHQWDGRULDDSDUWLUGHIH
YHUHLURGHHPTXHRYDORUGREHQHItFLRSUHYLGHQFLiULRPi[LPR
pRYDORUGRWHWRGR,166DDSRVHQWDGRULDHDDGHVmRDSODQRVGH
SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUVHWRUQDPDVVXQWRVPXLWRUHOHYDQWHVQR
FRQWH[WRGRVVHUYLGRUHVS~EOLFRVIHGHUDLV'HVVDIRUPDRSUHVHQWH
HVWXGRWHYHFRPRREMHWLYRVLGHQWL¿FDURSHUFHQWXDOGHDGHV}HVGRV
VHUYLGRUHVGHXPGRV&DPSLGHXPD8QLYHUVLGDGH)HGHUDODR3OD
QRGH3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDU)8135(63DOpPGHGHVFUHYHUR
SHU¿OGHVVHVDYDOLDURVPRWLYRVGDDGHVmRHQmRDGHVmRHYHUL¿FDU
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R QtYHO GH FRQKHFLPHQWR H LQIRUPDo}HV VREUH D )8135(63 ,QL
FLDOPHQWHYHUL¿FRXVHTXHPHVPRWHQGRUHFHELGRLQIRUPDo}HVSRU
SDUWHGHXPUHSUHVHQWDQWHGD)8135(63DPDLRULDGRVVHUYLGRUHV
QmRDGHULXDRSODQRHLVVRSRGHVHUMXVWL¿FDGRSHODDXVrQFLDGHFR
QKHFLPHQWRVREUHRIXQGR$JUDQGHPDLRULDGL]TXHFRQKHFHRSOD
QRVXSHU¿FLDOPHQWHFRQWXGRQmROrDVUHJUDVPDLVGHWDOKDGDPHQWH
HLVVRSRGHVHWRUQDUXPDGDVUD]}HVGHQmRKDYHUPDLRUDGHVmRSRU
SDUWHGRVQRYRVVHUYLGRUHV3HUFHEHXVHDLQGDTXHDUHQGDSRGHVHU
XPGRVPRWLYRVGDDGHVmRMiTXHDPDLRUSDUWHGRVTXHDGHULUDPVmR
SURIHVVRUHVXQLYHUVLWiULRVFRPIDL[DVDODULDOPDLRU
2EVHUYRXVHWDPEpPTXHDPDLRULDGRVTXHDGHULUDPDRSOD
QREXVFDUDPLQIRUPDo}HVYROWDGDVDRVEHQHItFLRVHWLSRVGHUHVJDWHV
HDGHULUDPSRUDFKDUD)8135(63PDLVYDQWDMRVDGRTXHXPSODQR
GHSUHYLGrQFLDSULYDGR VHQGR WDPEpPD~QLFDRSomRDSUHVHQWDGD
TXDQGRGDVXDHQWUDGDQD8QLYHUVLGDGH3DUDDPDLRULDTXHQmRDGH
ULX RPRWLYR HVWi YLQFXODGR D DFUHGLWDU TXH RXWURV LQYHVWLPHQWRV
VHUmRPDLVUHQWiYHLVSDUDVXDDSRVHQWDGRULD'RSRQWRGHYLVWDGR
FRQKHFLPHQWR TXDQWR DR IXQGR R SUHVHQWH HVWXGR LGHQWL¿FRX TXH
DLQGD Ki QHFHVVLGDGH GH HVFODUHFLPHQWR SRU SDUWH GD 8QLYHUVLGD
GH H GRV UHSUHVHQWDQWHV GD )8135(63 VHQGR TXH DPDLRULD GRV
VHUYLGRUHV SUHWHQGH DGHULU DR IXQGRGH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU
QR IXWXURPDVQmREXVFDUDPPDLRUHV LQIRUPDo}HV SDUD DGHULU QR
SUHVHQWHPRPHQWR(PUHODomRjVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVSHOD
)8135(63DRVVHUYLGRUHVTXHDGHULUDPDRSODQRFRQVWDWRXVHTXH
DPDLRULDGRVUHVSRQGHQWHVGLVFRUGDPTXDQWRDUHFHEHULQIRUPDo}HV
LPSRUWDQWHVFRPRRVDMXVWHVGDSDUFHODHUHODWyULRVDWXDOL]DGRVGD
VXDVLWXDomR$VVLPHVVHIDWRWRUQDVHUHOHYDQWHQRVHQWLGRTXHSRGH
OHYDUDGHVLVWrQFLDVGRSODQRHDQmRDGHVmRSRURXWURVVHUYLGRUHV
TXHSRGHULDPVHLQWHUHVVDU
'LDQWH GRTXH IRL DSUHVHQWDGRQR HVWXGR R VHUYLGRU S~EOL
FRIHGHUDOWHPSHQVDGRHPVXDDSRVHQWDGRULDSRUpPQmRVHVHQWLX
VHJXURHGHVFRQKHFHDVYDQWDJHQVHPDGHULUDR)8135(63'HVVD
IRUPDDo}HVGHPHOKRULDVHWRUQDPQHFHVViULDVTXDQWRjIRUPDGH
DSUHVHQWDURSODQRDVSURSRVWDVHOLPLWDo}HVGR)8135(63SDUD
TXHRQ~PHURGHDGHV}HVDXPHQWHHSDUDTXHRVHUYLGRUVHVLQWDPDLV
VHJXURSDUDDGHULU2VHUYLGRUHVWiSUHRFXSDGRFRPDVXDDSRVHQWD
GRULDSRUpPIDOWDPDo}HVHIHWLYDVGRVPHVPRVTXDQWRjEXVFDGH
PHOKRUHVUHQGLPHQWRVTXHLUmRJDUDQWLUXPDDSRVHQWDGRULDHVWiYHO
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2FHQiULRDWXDOGH UHIRUPDVQDSUHYLGrQFLDDSRQWDSDUD LQ
FHUWH]DVFRPSUHYLVmRGHDXPHQWRGRWHPSRSDUDDDSRVHQWDGRULD
2Gp¿FLWSUHYLGHQFLiULRVXJHUHTXHRVFLGDGmRVSUHFLVDPEXVFDUDO
WHUQDWLYDVSDUDPDQWHU VXD UHQGDDSyV VHDSRVHQWDUHP$SUHVHQWH
SHVTXLVDDSRQWDDQHFHVVLGDGHGRVHUYLGRUS~EOLFREXVFDUPDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHDSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUSRLVHVWDQGRHVWHV
QRQRYRUHJLPHGHSUHYLGrQFLDRTXDOWUDEDOKDFRPRWHWRGR,166
SUHFLVDVHSUHFDYHUSDUDRIXWXUR$WXDOPHQWHRVHUYLGRUSRVVXLUHQ
GDPDVQmRHVWiSUHRFXSDGRFRPVHXIXWXUR¿QDQFHLURIUHQWHDDSR
VHQWDGRULDHVHQmREXVFDU IRUPDVGH LQYHVWLPHQWRH LQIRUPDo}HV
DFHUFDGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUHVWHVHUYLGRUFODUDPHQWHQmR
WHUiUHQGLPHQWRVGHPHVPRQtYHOTXHRDWXDODRVHDSRVHQWDU
&RPROLPLWDo}HVWHPVHDIDOWDGHHVWXGRVMiUHDOL]DGRVVREUH
RDVVXQWRHDLQH[LVWrQFLDGHHVFDODVMiYDOLGDGDVTXHLQYHVWLJXHPD
PHVPDWHPiWLFDGDSUHVHQWHSHVTXLVD6XJHUHVHSDUDHVWXGRVIXWX
URVDDPSOLDomRGDDPRVWUDSDUDTXHDVVLPSRVVDPVHUFRPSDUDGRV
RVUHVXOWDGRV
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